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m m . H 
EL BÁIIETE PROÍECTABO 
Debido al viaje que el Presidente de 
la Asociación de la Prensa nuestro dis-
tinguido amigo D.José León Motta, ha 
tenido que hacer á Madrid, formando 
parte de la Comisión de la Junta direc-
tiva del Centenario del C a p i t á n M o r e -
no, para recabar de los Poderes públi-
cos apoyo para la realización del ho-
menaje al heróico y excelso antequera-
no, difiérese la celebración del banque-
te que debia tener lugar en el dia de 
hoy, hasta el retorno de los expedicio-
narios. 
En su virtud sirva así de aviso á to-
dos los Comensales suscriptos, á quie-
nes se participará con tiempo bastante 
el dia y hora en que deba tener lugar. 
LA L U C I 
El decreto de disolución de las Cor-
tes, ha sido el toque de llamada que 
hacen los distintos candidatos al 
cuerpo electoral para las p róx imas 
elecciones de diputados á Cortes. En 
Antequera, ya se notan los p r e l i m i -
nares d é l a lucha, que no sabemos 
si será reñ ida , aunque conocemos á 
uno de los beligerantes, que está dis-
puesto á n o ceder una linea en el 
combate. 
Muchas veces hemos dicho en es-
tas columnas, que se deje el pelear 
apasionado y se luche por las ideas. 
Recien posesionado el Sr. Marqués 
de Zela hicimos uso de estos me-
dios de reflección en busca de una 
era de paz, para nuestra Ciudad, y 
'fuera por causas pasionales ó por-
que se nos creyera influidos por el 
miedo, es lo cierto que nunca se 
oyó nuestra voz anhelosa del bien 
local. 
Las persecuciones, por instinto, 
natural del que las sufre producen 
efectos contrarios de los que busca 
el que las prodiga. Según el criterio 
al uso en el borismo parece que per-
seguir al que con él no milite es res-
¡arlo de la contienda pol í t ica ,s in n in -
guna consecuencia; y aquí está el 
i-Tave error de esas fuerzas. E l que 
es perseguido busca medios para no 
serlo y tales milagros obra la perse-
cus ión , que engendra toda clase de 
alianzas para evadirse de ella. E l se-
ñor Bores ha olvidado su papel de 
antequerano. Sus amigos, con saña 
fiera, han perpetrado toda clase de 
agravios y poco á poco ha ido abr i én -
dose u n abismo entre el Sr. Bores v 
las otras fuerzas, que es imposible 
salvarlo. Hubieran usado de otros 
procedimientos y seguramente que 
no habiendo abismos por medio, no 
es ta r ían las cosas como están. Pero, 
va es tarde. La balanza política, se 
ha inclinado en contra d é l a política 
irreflexiva y pasional, y hoy por hoy, 
no hay más esperanzas de paz y de 
tranquil idad en el distrito, que la 
candidatura del candidato -del Go-
bierno Sr. Gómez Llombar t . 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A , entusias-
ta por el Distrito, por la pátria chica 
quisiera poder decir que el candida-
to era antequerano; pero lascircuns-
tancias hacen que vea, en el ex t r año 
la paz, la h a r m o n í a y la buena ad-
min i s t rac ión : con cuyo primer requi-
sito, tendr ía bastante para estimar 
bueno al Sr. Llombart . Las fuerzas 
conservadoras son las primeras,, se-
g ú n , nuestros informes, que van á la 
lucha con gal lard ía , sacrificándose 
en sus afecciones, solo, por el lema de 
paz y de tranquildad de este distrito 
hermoso, digno de la mejor suene. 
Se esgrime en estos días y se ex-
plota el tema del cunerismo. Cunero 
ha sido Lerroux en Barcelona; Sol en 
Gua,dalajara, Campoamor en A n t e -
quera; Gut iérrez Abascal en A r c h i -
dona; Martos en Gauc ín . Pero ¿por 
quién se explota hoy ese tema? ¿por 
el Sr, Bores? ó este señor nos juzgad 
todos desmemoriados ó debe estarlo 
él y en éste ú l t imo caso no es extra-
ño que, haya olvidado que fué cune-
ro en Torrente, que fué cunero en 
Málaga, que lo fué también en Hués-
car 5^  que lo ha sido cuantas veces ha 
ido á las Córtes , ' sin que en n i n g ú n 
caso arraigara en el distrito repre-
sentado. Cuneros, final mente, son 
casi siempre todos los Diputados por 
Madrid; y si se tratara de un trabajo 
estadístico con ta r í amos por cientos 
á los cuneros. 
N i la Const i tuc ión de la Monar -
qu ía , ni la Ley electoral, ni el Re-
glamento del Congreso, exigen que 
el Diputado sea natural de a lgún pue-
blo del distrito que lo vota. Basta 
que sea español , mayorde edad, que 
esté en el uso de los derechos civiles 
y políticos, y que tenga electores que 
lo eli jan. Nuestro concepto de la l i -
bertad es tan amplio que no vemos 
dificultades ni fronteras, para bus-
car representante en Córtes. E l ideal 
es que sea bueno, que predique y 
practique la paz, y queescuche nues-
tras necesidades. En estas condicio-
nes, no existe para nosotros n i n g u -
na incompatibil idad con nadie; y si 
el Sr. Gómez Llombart , candidato 
del Gobierno, nos parece el mejor, 
hoy, guardando los mayores respetos 
consideraciones y afectos para el se-
ñor L u n a Pérez, que ha demostrado 
re levant ís imas condiciones, yque vol-
verá á ser nuestro diputado, es por 
cuanto dejamos dicho: la organiza-
ción de la política española , los pro-
cedimientos, a ú n , no del todo extin-
guidos, la presión oficial, el montaje 
dé los organismos, la amenaza de per-
secusiones y cuanto de eslose deriva, 
nos hacen ver y estimar qne no hav 
paz para el distrito de Antequera, 
hoy, sino eligiendo al candidato de-
mócra ta del Sr. Canalejas. 
Luchemos, pues, todos con denue-
do por conseguir su t r iunfo, que es 
la paz. y veamos si andando el 
tiempo y olvidando la polí t ica de 
persecuciones, aqu í con derroche 
usada, venimos á restablecer la tran-
qui l idad en los espí r i tus y á instau-
rar las luchas por las ideas, in ic ian-
do el progreso moral y material jde 
Por el pronto, como hemos dicho 
antes, no hay m á s programa que 
la lucha. Vamos á luchar. 
LA LIRA ESPAÑOLA 
FOTOGÍ^ñFIñ 
Paníoja, ten valor. Rompe la valla 
luce, luce en tarjeta y en membrete 
y cabe el toro que enganchó á Pápete 
date á luz en las tiendas de quincalla. 
Eres un necio.—Cierto—Pero acalla 
tu pudor y ia duda no íe inquiete 
¿Que importa un necio más donde se mete 
con pueril presunción tanta morralla? 
¡Valdrás una peseta, buen Pantoja! 
No valen mucho más rostros y nombres 
que la fotografía al mundo arroja. 
Enséñanos tu cara y no te asombres; 
deja á ia edad futura que recoja/ 
tantos retratos y tan pocos hombres. 
M#% ^t^n AAÍQ. NUÑEZ DE ARCE 
CRONICA 
SOBHIÍ UN INDULTO 
Ha transcurrido el tiempo y el recuerdo de 
uno de los hechos que más honda conmoción, 
produjera en todas nuestras clases sociales, 
vá borrándose, desapareciendo. 
Ai movimiento, puramente instintivo, de 
protesta, de agitación, de tumultuoso desorden 
que sigue en todas ocasiones á la comisión 
de uno de esos crímenes en que la perversidad 
humana se revela en todas sus manifestacio-
nes más salvajes, le sucede un periodo de 
completa tranquilidad, de verdadera calma, 
originado por la reacción que la justicia de ia 
aplicación de ia iey produce, borrando la 
ofensa que h;ibo de inferírsenos, la imposición 
de ia pena. 
Y no es extraño que invariablemente 
suceda. No es de extrañar que cuando á raiz 
del asesinato tan terrible y monstruoso, co-
metido en la débil persona de aquel infor-
tunado niño, que en su temprana edad tra-
bajaba ai auxilio de sus padres, despidiéndose 
un día de ellos para no recojer nunca más sus 
caricias, se ocasionara aquel movimiento, 
aquella resolución, que aun recordaremos, en 
que el populacho solicitaba ansioso la entrega 
de ios culpables, pedia á grito herido la cabe-
za de ellos y ciego en afán de venganza, sin 
distinguir á los qué por azar desventurado, 
el infortunio ó ia adversión colocara en si-
tuación de ser considerados por ia justicia 
como sospechosos deseaba á dura fuerza, el 
exterminio, ia muerte de los asesinos como 
Talión que se levantaba á una sola y única 
voz, á un solo y único sentimiento. 
Que posteriormente, cambiaba ia situación 
de aquellos desdichados miserables, entrega-
dos y juzgados por los Tribunales fueron 
condenados á sufrir la ignominiosa muerte del 
patíbulo, que si á ellos no afrenta para sus 
desventurados hijos, que el dia de mañana, 
podrían abrazar á sus padres, los que honra-
dos y corregidos y rehabilitados con la Socie-
dad, llegarían á ser ciudadanos útiles y factores 
auxiliares de su Pátria; entró en ese periodo 
de reacción, de enmudecimiento y convirtió 
en respetuoso silencio, su primer impulso, en 
sollozos de compasión y de piedad sus gritos 
de rabia y de venganza. 
La regia prerrogativa ejercida úuima-
mente, con- motivo deí día más solemne que 
la Iglesia conmemora, ha arrancado de ma-
nos del verdugo, ha indultado de la última 
pena á bastante número de delincuentes, en 
cuvos crímenes se retratan los más feroces y 
malvados instintos los más horrendos y crue-
les sentimientos, ios cuales, de haber sido 
observados por Ferri y Lombroso, indudable-
mente hubiesen entrado á formar parte, como 
tipo y ejemplar de criminales natos, -en su 
clasificación. 
Y entre ellos, han sido de los que han 
recibido la gracia de la regia benevolencia, ei 
Olivares y el Manco, aquellos dos que nos 
legaron tan fatídico recuerdo. 
Por muy aborrecidos y abominables que 
para nosotros resultasen, siempre es y será 
bien acogido ese indulto. Dios no quiere la 
muerte del pecador, solo desea su arrepenti-
miento y la Sociedad, debe darse por satisfe-
cha, si los hijos que la ofendieron reconocen 
su error y se corrigen. Odiemos el delito, pero 
compadezcamos al delincuente. 
La personalidad humana tiene un carácter 
sagrado y absoluto, que hace que el hombre 
permanezca siendo tai y deba ser respetado 
en todas las situaciones de la vida; por muy 
grande y profunda que pueda ser su caída 
moral, conserva fuerza para levantarse de nue-
vo; nadie puede calificarle de incorregible, 
que si no lo logra, será por falta de los medios 
que se hayan empleado. 
Esperemos y confiemos en su regenera-
ción. 
Solo falta, que ya que el Jefe del Gobier-
no, que es uno de nuestros mejores penalistas, 
que fué el que dió creación á la Colonia pe-
nitenciaria de Céuta, convirtiéndola más bien 
en una ciudad de esa índole, ha iniciado con 
el último indulto, un período de reforma tras-
cendentalísimo que implica la abolición, aun-
que de hecho, de la última pena de nuestro 
Código, no ceje y lleve adelante sus propósi-
tos y sin olvidar la misión tutelar del Estado, 
organice un metódico y ordenado sistema que 
instruyendo al deficientísimo que en nuestras 
cárceles se observa venga á acometer junta-
mente con otras tan necesarias, la tan anhe-
lada reforma, en este sentido de la ciencia pe-
nal y de nuestro Poder judicial. 
Así lo demanda, iá civilización y el pro-
greso. Porque, como decía nuestra ilusíradisi-
ma D.a Concepción Arenal, —desdichado el 
pueblo en que la última de las necesidades es 
la justicia, pues ella cobrará en lágrimas y san-
gre el terrible rédito de las sumas que se le 
han negado.» 
FLORÍN. 
Ecos del Museo 
Una inv i tac ión . 
En anteriores números del ilustrado pe-
riódico HERALDO DE ANTEQUERA, correspon-
dientes al 27 Febrero, 6 de Marzo y 3 Abril 
últimos, insertos fueron tres artículos enca-
minados á que no se relegase al olvido la 
idea de h formación de un Museo Local 
arqueológico. Pasan los días, y ni Ayunta-
miento ni otros elementos de opinión dan 
señales de haberse informado dei alegato de 
razones de mi legítima pretensión, de la que 
me sigo haciendo eco con la esperanza de 
ver coronada mi empresa, luego que ios 
elementos aludidos lleguen á penetrarse que 
Antequera tiene medios, y por consiguiente 
derecho, á figurar con orgullo entre los de-
más pueblosque en España ostentan museos. 
El objetivo que persigo no es una idea 
frente á otra idea, no es política, ni tampoco es 
estimulado por necia vanidad; es esencial-
mente cultural. V para separarla v gravarla 
en el espíritu público, precisa; primero, darie 
forma escrita, práctica después, cuya identi-
ficación determinará ei fin dei ideal que 
persigo. 
Modesto é insignificante es mi concurso, 
pero estoy convencido que no se ofrecerá 
HERALDO DE ANTEQUERA 
de los Tiás 
ilustre Aca-
y de Bellas 
otro más desinteresado á la Corporación 
Municipal, que marcha con decisión por las 
sendas del progreso social, de que nos dán 
testimonio elocueale, que tanto ia honran, y 
que debe á iodos enorguilecernos, la implan-
tación de reformas útiles próximas á termi-
narse como así mismo sé dispone á conme-
morar y enaltecer debidamente la memoria 
de nuestro conciudadano ei heroico capitán 
D. Vicente Moreno. Pero entiepdpcflue á la 
vez debe atenderse aídesarrolló artístico, ya 
que nuestra comarca es lugar apropiado para 
que lo eneHa sembrado porantiguos colonos, 
se trueque mañana en fecundas cosechas, 
ideales hoy por la falta de corrientes de opi-
nión y para cuya mayor abundancia de espe-
rar es, presten eficaz concurso los hombres 
intelectuales. 
A éste fin, invitó como uno 
altos prestigios en la materia, al 
démico C. de^as de la Historia 
Artes, poeíá'cfe*9Ítós' vúelosí que tan justos 
laureles tiene merecidos mi amigo muy que-
rido D. Narciso Diaz de Escobar. 
También requiero para tomar igualmente 
parte, á el abogado de elevada cultura, joven 
de poderosas iniciativas. Archivero y Biblio-
tecario de la Audiencia Granadina, mi entra-
ñable amigo el Sr. D. Aureliano del Castillo. 
Y por último: dirijo un respetuoso ruego, 
al par que un cariñoso suludo, para que en 
la contienda se interese, á mi particular arnigo 
el Sr. D. Rodrigo Amador de los Ríos, Aca-
démico de número de la Real de Bellas Artes 
de S. Fernando; de poderosa y bien cultivada 
inteligencia, sabio arqueólogo, que goza del 
mayor y más extendido renombre. 
No dudo que tan respetables y bien pro-
badas intelectualidades estén conmigo de 
acuerdo acerca de la acción colectiva, y á los 
que como factores importantes dejo invitados 
para cooperar á la obra iniciada. 
MARTÍN ANSÓN 
Antequera 18 Abríí Í 910. 
CON V E R L O B A S T A 
^ f ()ue deben; pero yo que desde 
que salí de la (escuela) en que me 
insiruveron no he vuelto á visitar 
los locales destinados á la ense-
ñanza, me atrevo á asegurar sin 
Hniedo á equivocarme que no con-
curren 5o á cada una. 
, (Juan de Anteqoera) 
A la escuela pliblíóa superior que yo diri-
jo en esta Ciudad concurren diariamente de 
85 á 95 niños, é invito al docto, saladísimo y 
inordaz Juan de Antequera para que se per-
sone en mi clase y los cuente, por que sobre 
que con verlo basta, así, conseguiremos matar 
dos pájaros de una pedrada, ó bien rectificar 
una temeridad y tener el gusto de conocer al 
autor áe Las cuatro regias. 
oteirfe^Ib^RNANDEz CARRERO 
ELECCIONES. INÍERES^NTÍSIMO 
ob^nsS Iti- Tf? y^"^;1" !o in 
Llamamos la atención de nuestros ami-
bos para quacon tiempo se íijeo en el con-
tenido de la R. O. de T6 del actual mes i n -
serta en \& Gaceta del 17, que se refiere á 
quienes pueden bacer pro^u^st^cara^Ja 
elección de Diputados á Cortes. 
Pueden hacerla: Cada dos Senadores A 
ex-Senadores, ó cada dos ex-diputados á 
Cortes por la provincia y cada tres Diputa-
dos provinciales por el distrito; y procla-
marse á sí los ex-Diputados á Cortes por el 
distrítóL'> e 1 (; \ V| 1 . • ' J ovaíl 
El medio de prueba de la aptitud es el 
certilicado que figurará expuesto al públ i -
co en la Diputación provincial, en cuánto 
la elección fuera de 20 años á esta parte; }• 
si es anterior hay que pedir certificado i n -
dividual. Es conveniente inspeccionar d i -
cha lista para poder reclamar el que no fi-
gure incluido en lá misma. 
A los pueblos del 
Distrito electoral 
HERALDO DE ANTEQÜERA desea hacer una 
información extensa; detallada, minuciosa 
y verás del proceso de !a presente lucha 
electoral y pide á su^-amigos de los pue-
blos del distrito. Alora. Valle, Moíitna, Uu-
nulladero y Fuente hiedra,, una nodeia de-
tallada de los siguientes parüciiiares; 
Número de electores Je que consta el 
Censo. ; 
Probable numero de fallecidos. 
o de emigrados. 
i cjleja lucha, 
oectivos beliee-
Probable 
Forma 
Entusiasmo 
ra n tes. 
Quien dirige Us fuerzas de! partido con-
trario. 
Pían que se observa en^I partido de en-
frente. 
Cálculo, lo mis aproximado posible, de 
las fuerzas coniiincíónístas. 
Cálculo de ias fuerzas contrarias 
Y los demás que estime precíso^'ó ne^ 
cesarios para formar completo juicio. 
Estos datos q » e «^publ icarán cuando 
proceda, sirvJa frH^fi é¿% Q ^ ^ H o^s envíe, 
¡os estimamos Je eran necesidad y los pe-
dimos con la mayc*p-rekeración á los jefes 
de los distintos pueblos y á los Secretarios 
de los Ayuntamientos, suplicándoles la 
mavor urgencia, y qué nos los manden en 
pliego certificado. Es un favor que 
deceremos grandemente. 
i no 
aara-
DISIDENCIAS POLÍTICAS 
Nuevo tema echado á volar pórjos boris-
ias és el de que se dibujan disidencias en e! 
partido conservador. Hemos intentado'inda-
gar lo qué háyá de cierto en dreho asunto' y 
no hemos po'dido comprobar que existan fós 
más insignificantes temores de ellas. El parti-
do conservador que es en la localidad un par-
tido de ideas, está enlazado además por 
inquebrantables afectos personaíes entre los 
prohombres que fo forman, y este accidente 
de la política, err que el primer saxrificado es 
el apreciabilísirho D. José de Luna, no puede 
influir, no influye seguramente en la menor 
disidencia; mucho menos, cuaridd, por tratar-
se de partido de ideas el que se. ha hebtío 
verdaderamente .incompatible es el que feli-
citó á losi abogados, de Romi que protesta-
ron del fusilamiento del desdichado Ferrer, 
en el supuesto de que no obedecía á un falló 
justo de un tribuna^&m^et-ente. 
A v m * • 
Las comisiones electorales de ios dos par-
tidos monárrquicos parece que vienen traba-
jando briosamente por las respectivas cándi-
dattífasi f ' ^ • ^<í) ••-•J^  - ¿ V- ÍOUI ?.ú 
La fiebre electoral según nos informan, va 
tomando temperaturas altas. El partido repu-
blicano dícese también que probablemente 
presentará candidato propio para recontar sus 
fuerzas, y vencer si la opinión !e es favorable. 
Si así-ocurre vamos1 á tener nada menos 
Sfj^'/treyicári^iétfbs.^^ oriisH n.Hrí «ohfü .ásic 
¡El delirio! Ya veremos, como dice el re-
frán, quien lleva el gato al agua. 
La conjunción monárquica tiene fuerzas 
formidables. En Alora, Valle y Fuente de Pie-
dra solo, sé calcula que ha de derrotar á la 
otra candidatura por cerca de dos mil votos. 
En Antequefa, según la última elección 
Municipal, en las secciones del campo que 
suman sobre 1.500 votos, obtuvieron los bó¿ 
risías 41 ó 61 y en todas las demás, excepción 
hecha de la de Santiago en que perdieron 9 
votos, tuvieron los cOnjuncionistas excesiva 
mayoría. Desde entonces hasta la fecha han 
perdido-votos las boristas en número impor-
tante, porque ía gente se ha percatado de que 
turnantió, eñWi)óder,eiVfeura Y Cíítaléjas, el 
Sr. Bores, ha perdidüv fotfcr probabilidad, por 
donde se deduce, con Ja fuerza abrumadora 
délos números, que, los^boristas van á la la-
cha seguros, segurísimos del fracaso. Tiene 
este fracaso una honda filosofía, que podrán 
aprovechar si son observadores los boristas. 
Los de los puebles, la han aprovechado. 
De aquí, del juicio que tienen formado los 
que ven claro las cosas, nace la divergencia 
de criterio entre los que quieren qje se luche 
á todo trance y los que estiman que no se de-
be luchar, c t u f ^ h r r i h f O 
El día 9 de Mayo se verá ' quien tiene ra-
zón. Nosotros lo cabemos anticipadamente. , 
EL PRESIDENTE DEL SENADO 
de hacer presente al Gobierno cuanto en 
la Región se ha hecho por nuestros soldarlos; 
ese momento está próximo, y si la autoriza 
eí .Ministro, hará propuesta de recompensas 
de-foda la Región en la que serán incluidas 
las damas de esa Ciudad y el Ayuntamiento 
que tan excelentes servicios de Caridad han 
prestado á nuestros soldados procedentes de 
la Campaña. Mucho celebraría, fuera V. com-
placido, s. s. q. b. s. m.—Marcelo áé Azcá-
rraea*. „ s A ^ r. 
* * 
Digna es del mayor_ encomio la labor de 
nuestro querido amigo por recompensaren 
justicia á nuestras ilustres y caritativas díimas 
que en aquellos días supieron poner tan alto 
ei escudo de Anteqüera por su Amor. 
EL CUERPO D£ BOMBEROS 
Hemos asistido á losejercicios que prac-
tica el cuerpo de bomberos organizado en 
nuestra Ciudad, bajó la dirección iriteligen-
te del ilustre subdito alemán D. Alberto 
Koch y hemos quedado satisfechísimos de 
los que hemos presenciado. Seguramente 
nuestro cuerpo de bomberos creado con 
modestísima suma, ha de ser uno de los 
mejores de España, si rio por los aparatos 
con que cuenta, que no son los perfeccio-
nadísimos y potentes que cuestan miles de 
duros, por la dirección que el ilustre inge-
niero Sr. Koch. le imprime, dirección que 
cuando es acertadísima y perita, suple, én 
muchos casos á la potencia del material i n -
hábilmente manejado. Y añadiendo á esto 
que ei Sr. KoCh tómase trabajo importante, 
no solo sin renumeración que costaría un 
dineral siendo suya, por lo que vale, si no 
hacieñJo donativos y costándole por todos 
conceptos eí dinero, y'er¡a?^.hasta adonde 
llega Ja acción meritoria de! distinguido 
subdito alemán, acción que Anteqüera le 
agradece y que'hace digno á* dicho señor 
de las mayores loas por todos los anteque-
ránóS:- > v ^ !.> n^v^ U ouO £r£amo^c 
Eí Sr. Koch, hace por Antequera tanto 
ó mas que cualquiera de sus hijos más ca-
riñosos y entusiastas.^^ ' ' ^ 
HERALDO DEÁNTEQUÉRA se honra en con-
signarlo así en méritos de justicia y propo-
ne que:se, vaya ^pensando en la forma de 
dar realidad á un homenaje de agradeci-
miento para dicho caballeroso é .ilustre se-
ñor que puede considerarse por sus actos 
espintualmente como uno de nuestros me-
oires>.£OTDpatriótás^noli oí ia r 3 i d m o n u?, ¿on 
De Granada recibimos el sigatetue:— 
Francisco Pérez Beítido, procuradoj? de 
Tribunales, B. L. M . al Director y Redacto-
res de HKKAXDO DK AN'TEQÍJKRA, y tiene el 
honor de participarle su incorporación al 
Colegio de Procuradores de esta Capital, 
por haberle sido concedida, á su instancia 
la excedencia en el cargo de OHcial de Sala 
que desempeñaba en esta Audiencia Terri-
torial y á la vez, ofrecerle sus servicios pro-
fesionales v su casa en la calle de Recogi-
das núm. 6, principal izquierda. 
Granada, Marzo 1910. 
Damos expresivas gracias á nuestro que-
rido amigo y paisano por su ofrecimiento y 
á la vez le correspondemos con nuestro afee 
to y consideración más distinguida. 
i ? *u 
Nuestro distinguido amigo e! popular ex-
alcalde, Sr. GarcFa Berdoy. que no desperdi-
cia oportunidad en favor del acto de justicia, 
de que se recompense la labor humanitaria de 
nuestras distinguidas damas, ha recibido la si- bién á los Administrativos^ 
guíente carta.^ 
El Presidente del Senado—Particular—Sr. 
D. José G.a Berdoy—Muy Sr. mío y de mi 
aprecio: Como continuación á mi carta del 
dia 4 de1 actual, tengo mucho gusto en parti-
cipar á V. que el Capitán GeueraKde Anda-
lucia, ha Tcogido con mucho cariño mi indica-
ción en favbV de sus deseos que tendrán muy 
en caenta cuando liegae el momeritp oportu-
CIROULAR 
Con mucho gusto publicamos laque si-
^MfiLuíiT itócHL.a <>M'jnc obiugniíeíb ent&iin 
Granada, Marzo de 1910. 
MuySr. nuestro: Los conocimientos y 
práctica adquirida en el ejercicio constante 
de la profesión de Procurador de Tribuna-
les por espacio de 22 años trabajando bajo 
la dirección de Utres. Letrados de este Co-
legio y secundado por mi excelente amigo 
de casi todo aquel tiempo é ilustrado com-
pañero desde ahora, D. Francisco Pérez 
Bellida, Olicial de Sala excedente de esta 
Audiencia Territorial y colegiado !hoy en 
el de.Procuradores de Ja misma, nos ha 
inclinado á continuar unidos en nuestra 
profesión llevando al cumplimiemo de ella 
todos nuestros conocimientos y energías, 
ensanchando su esfera de acción á todos los 
asunros. no solo Judiciales, sino que tam-
Eclesiásticos, 
representaciones de A yu atamitintos v Socie-
dades mercantiles de todas clases, informa-
ckmes de estas, de personas dedicadas al 
comercio, así como nos haremos cargo de 
la tramitación de expedientes posesorios v 
de dvjiriinio'hasta su inscripción en el Re-
gistro de la propiedad, decía (aciones de 
herederos, cumplimieniu de exhortos, su-
s-ordenes etc. etc. 
Lo que tenemos ^ gusto de participar á 
V., á la vez que ofrecerle nuestros servicios 
profesionales y casa en.la calle de Recogi-
das números 2 v6_, respectivamente. 
- De V. attos! v s. s. s. q. b. s. m. Fran -
cisco Montiíla-—Francisco Pérez Bellido. 
ALFILERAZOS 
Tras enorme discusión 
hemos visto en la Gaceta 
que Su Magestad decreta 
al fin la disolución. 
Y de tal decreto en vista 
alguien hubo de exclamar, 
¡Cuanto queda que pasar 
al partido Moretistal 
- I n f\ - - ^ 1 i''- - — ri-^F-.T i Cp<»f (ltlf?llHá 
Expresó en plena sesión 
un edil de gran talento, 
que no es del Ayuntamiento 
legal la constitución. 
Ante tal afirmación 
hecha por un Conceiaí, r 
me digo:—¿será ilegal 
ia hispana Constitución? 
cJh i^c+n • n i** ílTíri DOÍ5 R varí i "/si"' e".9 
Antes, quería ser llamado 
•oncí diputado "luchador" 
Hoy su ideal ha cambiado 
y el hombre se ha conformado 
con ser pacificador. 
En huelga se han declarado 
en Marsella, marineros; 
en Bilbao, los carreteros, 
y me dicen, que han holgado, 
en Maígrat unos mineros. 
¿ t\\A't:sí\n í• ntitn m'c i^ l r f i / it -4íííKrt,' : 
Estimo que los primeros 
& h $ í volverán á-írabajar^ ¿ j u y l 
pero mí razón se inclina 
á que dejen á "la mina" 
algún tiempo descansar. 
T.b Bdamq s í n s u o o b n&t* ^ M Ñ ^ E E W 
TEMAS LIBKES 
F U E N T E S D E AGRICULTURA 
Se nos habla de Agricultura y se nos 
dice, que el estado de penuria en que se 
encuentra, obedece á la falta de riegos y á 
que en esta localidad, la mayoría de los la-
bradores, prestan más atención al cultivo 
extensivo que al intensivo. Muy bien_, tie-
neIrazón quien asi piensa, pero yerme'voy 
á pennitir, hacerle una pequeña observa-
CÍÓn. _ . ^ rf^5j 
La Agricultura debemos considerarla, 
siempre á pr ior í , como un auxiliar de la 
Industria; la práctica así io corrobora, no 
enjendra nunca el arroyo á la fuente sino, 
que la fuente da á luz al arroyo, por 
consiguiente es inútil el empeñarse, el afa-
narse porque nuestro pueblo sea antes agrí-
cola que industrial; es una verdadera abe-
rración pensar tal cosa, siguiendo por ese 
camino, perdemos seguramente un tiempo 
precioso, que otros aprovecharán vinculan-
do, en si, toda la riqueza de que nosotros 
no? despojamos.- — -- i-'r;|n "-•j V-iai nS 
Ahora bien: examinemos aunque sea 
de ligero, nuestro actual estado industrial, 
no puede ser más deplorable, sinó, pasad 
una ojeada por la que un dia fué florecien-
te Ribera y encontraréis cerradas la mayo-
ría do aquellas fábricas, de hilados y tej i-
dos, que en tiempos atrás, v no muy remo-
tos por cierto, daban inequívocas señales 
de actividad, produciendo constantemente 
aquellos productos, que dieron fama un i -
versal á Antequera, y que contribuyeron 
grandemente, á su prosperidad v engrande-
cimiento, en todos los órdenes 'de la vida, 
cerradas, si, y en aquellas .que no lo están', 
apenas se trabaja, no lo preciso ni aun s i -
quiera lo indispensable, para que el obrero 
pueda medio atender á sus múltiples nece-
sidades; nuestra fabricación no sale de la 
bayeta y la manta, no toma otros derrote-
ros, >\ved ahí la causa de la decadencia de 
la Industria y por lo tanto de la Agricultu-
ra. Es el horrible círculo de que no sali-
mos y dentro del cual hallaremos, de con-
tinuar así, nuestra total .ruina, nuestra 
propia muerte. 
No ríos estimula ni nos alienta, el que 
á dos pasos de aquí, tengamos á Priego do 
Córdoba, cuyo florecimientu industrial y 
agrícola, debieran al menos servirnos de 
enseñanza, dotando á nuestras fábricas 
de moderna maquinaria, con la que, con-
HERALDO DE ANTEQUERA 
í-eguiriarnos. fabricar en grande escala, 
ejidos que ya hemos ensayad^, y que 
por el imperfecto trabajo de las que boy 
tenemos, nos hemos visto obligados á sus-
pender, va que ios géneros que con ellas se 
producen, carecen de esta presentación, de 
ese acabado perfeccionamiento que en el 
comercio se exige y sin el cual es imposi-
ble establecer competencia. 
Hemos tenido hasta hace poco; tres 
fundiciones de hierro y bronce: todas han 
desaparecido como por encanto: gracias al 
celo y á la actividad de D. Manuel de L u -
na Pérez, fué puesta en movimiento ia an-
tigua titulada fundición chica, hoy. L a 
Maquinista Singiliana, y concentradas to-
das sus energías en dichos talleres, cuen-
ta al fin Antequera con una fundición mo-
delo. ¿Porqué no hacen !o propio ios de-
más industriales? ¿Porque cada uno en la 
esfera de sus desenvolvimientos, no con-
tribuye á dar vida, á nuestras decaidas in-
dustrias, sacándolas de esa miseria y aban-
dono en que ya ha tiempo se hayan sepul-
tadas? 
Las Industrias han sido siempre, las 
que han engrandecido los pueblos, Cardiff 
(Inglaterra) hace unos cuantos años, tenía 
una población de 8000 almas; su industria 
hullera eleva hoy á 100.000 el número de 
sus pobladores; Bilbao, según el censo del 
77, tenía 30.000 almas, el vigoroso desarro-
llo de sus industrias metalúrgicas, eleva á 
77.000 el núm. desús habitantes, apartede 
los numerosos caseríos, que como por arte 
de magia han brotado en ambas riberas 
del Nervión. ¿En que pueblo, decidme, ha 
conseguido la Agricultura, tan estupendos 
resultados, tan grandes núcleos de pobla-
ción.? 
Tiempo es ya, de que abandonemos ru-
tinas, dándole toda la amplitud posible, á 
nuestras industrias ¿cual no sería entonces 
la riqueza de Antequera? ella descendería 
como lluvia benéfica, sobre esta tierra re-
secada y sedienta, haciéndole volverá aque-
llos tiempos, en que el incesante ruido de 
nuestras fábricas eran elocuente prueba de 
nuestro bienestar y engrandecimiento. 
Cuestiones son estas, acreedoras de! es-
tudio y de ia meditación, por parte de los 
capitalistas, nuestros grandes empresarios 
y hacemos votos por que se fijen detenida-
mente en ellas. 
HUGO DE OMERIQUE 
N de R. —El desarrollo de todas las fuen-
tes de riqueza, seria !o que elevaría á nues-
tra ciudad. 
N O T I C I A 
Sol y Ortega. 
Para la tarde del miércoles estaba anun-
ciado el paso por esta Ciudad, del conocido 
republicano catalán Sr. Sol y Ortega. 
Los republicanos de esta Ciudad,en nú-
mero importante bajaron á saludarle. 
Es el Sr. Sol y Ortega de un año, á esta 
parte, agitador, constante de las fuerzas so-
ciales y aposto!, según determinado amigo 
nuestro, de ideas sublimes. Nosotros, lo co-
nocemos, como orador fecundo y elocuen-
te; y nada más. En materia de ideas es-
tán muy por cima de él, Azcarate, Melquía-
des Alvarez,2ulueta,Labra y muchos otros. 
Es nuestra pobre opinión, imparcial y des-
interesada. 
Ord.©n de la Plaza del día d© lioy. 
«Artículo único.—Con motivo del acci-
dente sufrido por S. K. el Sr. Capitán Ge-
neral de la 4.a Región, al caérsele encima 
el caballo que montaba en ocasión de pre-
senciar la Jura de Bandera de los reclutas; 
telegrafié áS .E .en nombre del elemento mi -
litar que reside en esta Ciudad y mío pro-
pio, y en contestación, dice S. E. que agra-
dece mucho el interés demostrado según se 
verá por el escrito que se acompaña; lo que 
tengo la satisíacción de comunicar para co-
nocimiento de todos, congratulándome de 
que no haya tenido consecuencias el acci-
dente.» Antequera 18 Abri l 1910.-EI Te-
niente Coronel Comandante Militar, Carlos 
Campos Ortiz. 
«El Capitán General de la 4.* Región. 
Cataluña. Barcelona 14 Abri l de 1910. Se-
ñor D. Carlos Campos Ortiz. Mi distingui-
do Teniente Coronel y amigo: Agradezco 
á V. y al elemento militar de esa plaza, el 
interés que me demuestran, con motivo del 
accidente que sufrí, el cual no ha tenido 
consecuencias. Queda de V. affmo. amigo 
s. s. q. e. s. m. —Valeriano Wevler.» 
León Motta. 
El martes pasado salió de viaje para 
asuntos profesionales, nuestro distinguido 
amigo el ilustrado escritor Presidente de la 
Asociación de la Prenda local y Cronista de 
esta Ciudad don José León Motta. 
Le deseamos feliz viaje y pronto retorno 
al querido amigo á quien le debe tanto esta 
publicación. 
R-epublicanos malagueños. 
Con motivo del paso per esta Ciudad 
del Sr. Sol y Ortega, vino de Málaga el 
miércoles, una Comisión de republicanos, 
amigos de los de esta población. 
.Alcalde accidental. 
En la pasada semana ha estado unos 
días al frente de la Alcaidía, por ausencia 
del Sr. Alcalde, nuestro estimado particu-
lar amigo el primer teniente de Alcalde. 
D. José M.a Espinosa. 
Comisión á Madrid. 
El jueves salió para Madrid la Comi-
sión de la Junta directiva del Centenario 
del Capitán Moreno, compuesta de los se-
ñores D. José Romero Ramos, D. Alfonso 
de Rojas Arreses., D.Juan Muñoz Gozalvez, 
D. José León Motta y no sabemos si algún 
señor más, que van, con patriotismo plau-
sible, costeados de su bolsillo, á gestionar 
distintos asuntos relativos ai Centenario; y, 
además otros como eí de que se dote á esta 
Ciudad de guarnición. 
£1 solo hecho de dejar las comodidades 
habituales para i r á Madrid y el de costear-
se de su bolsillo particular, es digno délos 
mayores plácemes; y si se agrega el objeto 
patriótico y desinteresado en favor de la 
Ciudad, no hay que decir que, doblemente 
se merecen los Comisionados el agradeci-
miento de Antequera. 
Allá van entusiastas y diligentes á pedir 
bienes morales y materiales para la patria 
chica. 
Nuestro afecto y nuestro aplauso les 
acompaña. Que lleven feliz viaje, que ten-
gan mucha suerte en la gestión y que vuel-
van satisfechos Íes deseamos. 
A. Juan de Antectuera. 
Por exceso de original no se ha podido 
publicar el artículo de esta semana; irá en 
el próximo número . 
La dirección de este periódico, suplica 
al competentísimo escritor que nos hon-
ra con su colaboración, que se digne dar-
nos su nombre, si lo tiene á bien, en la se-
guridad de que mientras no nos ordene lo 
contrario guardaremos gustosamente su 
incógnito. 
¿Vendrá Sol y Ortega? 
Los republicanos de nuestra Ciudad á 
quienes hemos oido, dicen que el Sr. Sol y 
Ortega lucha por tres distritos, Barcelona, 
Málaga, y uno, en que, saldrá, por el ar t í -
culo 29. 
Dicen también, que probablemente ven-
drá hoy á nuestra Ciudad con el fin de dar 
un mit in. 
De lo que en todo haya de cierto, no 
respondemos, poraquello, de qué: 
Y si me dijeres ser comento, 
Como me lo contaron te lo cuento. 
0- José Timonel Casaya 
Pocos días después de haber tenido el 
gusto de saludarlo en esta Ciudad, ha falleci-
do en Velez-Málaga, de una angina de pecho, 
nuestro distinguido amigo D. José Timonet, 
contador municipal competentísimo del Ayun-
tamiento de la expresada dudad. 
Funcionario administrativo de toda la v i -
da, era especialista en todas las materias que 
comprende la administración municipal y su 
consejo y su dictamen, fueron siempre de 
gran autoridad en las oficinas provinciales. 
Después de 30 años de servicios, joven 
aún ha fallecido en la pobreza, que és el lega-
do que dejan los funcionarios públicos hon-
rados á la familia; y si bien enaltece á esta, la 
virtud del ser querido, es triste que en los dias 
fríos de la vejez y del infortunio por la muerte 
el Estado se cruza de brazos y no aprecie la 
labor perseverante del obrero que se va. En 
descuento de sueldos habría satisfecho al Es-
tado nuestro infortunado amigo 10 ó 15 mil 
pesetas. ¡Que moral pública dice que al obre-
ro que se le descuenta de su haber personal 
por 30 años se le abandone la familia cuando 
muere! Pero dejemos esta materia que á tan 
tristes reflexiones se presta. 
Descanse en paz el infortunado y querido 
amigo, nuestro antiguo compañero, y reciba | 
su justamente desconsolado hijo D. Francis- | 
co, el testimonio sincero de nuestro pesar. 
t i ALCALDE 
Nuestro particular amigo el joven y sim-
pático alcalde de esta Ciudad D. Antonio Ca-
saus Arreses-Rojas, salió para Velez-Málaga 
el lunes pasado, con motivo de la desgracia 
de familia ocurrida á nuestro también amigo 
D. Francisco Timonet, Abogado y Procurador 
síndico de este Ayuntamiento. 
Deseamos á los viajeros que retornen fe-
lizmente. 
Según telegrama recibido, la Comisión del 
Centenario del Capitán Moreno, llegó el vier-
nes, felizmente á Madrid. Allí se propone, co-
mo hemos dicho en otro lugar, hacer toda cla-
se de gestiones en favor del pensamiento de 
la celebración del Centenario; y al mismo 
tiempo, se propone también, trabajar desespe-
radamente porque se dote á nuestra Ciudad 
de guarnición. 
Fines tan patrióticos persigue la simpática 
Comisión de distinguidos antequeranos que 
allí, con ellos, nos tiene en espíritu á todos. 
Adelante y firmes, sin descanso, sin desalien 
tos, en forma decidida, (con la persistencia de 
los patriotas como la del heróico que vamos 
á glorificar cuya sangre corre por nuestras 
venas de antequeranos,) como altruistas, 
que no piden para sí, sino para las ideas gran-
des de reivindicar la memoria del gran patri-
cio, que dió la vida por España independien-
te y digna, y por conseguir para Antequera lo 
que en justicia le corresponde por su impor-
tancia, por su situación geográfica y extrate-
gica y POR SU AMOR á la patria común y 
á s u ejército valeroso. Adelante, pues, que 
aquí esperamos con los brazos abiertos el re-
torno de los queridos comisionados. 
Botas n m i Y MEDIO 
Ha comenzado á rodar por ahí la noticia 
de que el Sr. Bores le ha escrito una carta al 
General López Domínguez, diciendo que su 
candidato no será debidamente apoyado por 
las fuerzas coaligadas (primera bola) y que es 
una lástimá que se pierda la oportunidad de 
votarlo á él (al que dijo que el Gobierno del 
Sr. Canalejas era de Cuaresma.) 
Corre también la de que el encasillado no 
es por Antequera definitivo (segunda bola). 
Y.... la tercera, de la série, de hoy, que ios 
Sres. Larios han hecho su abogado al señor 
Bores y le han ofrecido sus medios metálicos 
y todo para el triunfo. 
Quisiéramos ver al Sr. Bores en el camino 
del acierto alguna vez, lo decimos con since-
ridad, pero, según se vé es imposible. 
Esos dichos se quedan en la memoria de 
las personas y como está el día cerca en que 
las fuerzas coaligadas han de demostrar con 
votos todo lo contrario que el Sr. Bores ó sus 
amigos, dicen, nos tememos que el cultivo de 
las hipérboles le sea nefasto, más, aún, á la 
causa de que parece que es él, el principal 
enemigo. Y, si no, al tiempo. 
SeSION MUNICIPAL 
Bajo la presidencia del alcalde Sr. Casaus, 
y con asistencia de los Sres. Espinosa, Gar-
cía Talavera, Casaus Almagro, García Berdoy, 
Bellido Carrasquilla, Ramos Jiménez, García, 
Gálvez, Rojas Burgos, Cámara González, Ro-
jas Castilla, García Rey, Cabrera España, Ro-
sales, Cabrera Avilés, y Villalobos, celebróse 
la del pasado jueves. 
Después de aprobada el acta,de la anterior 
sesión, se pasa á la 
Orden del día 
Fué aprobada la nómina de músicos de la 
Banda municipal, correspondiente al mes de 
Abril. 
Con breve discusión, fueron aprobados 
desde el artículo 24 al 84, en que termina, el 
Reglamento de Régimen interior del Ayunta-
miento; acordándose inprimirlo. 
Se procedió, por sorteo entre ¡os contri-
buyentes del término, á cubrir diez vacantes 
que existen de vocales asociados de la Junta 
Municipal. 
A propuesta del Sr. García Berdoy y pré-
via discusión en que tomaron parte los seño-
res Ramos y Casaus, se acordó proceder ur-
gentemente á la reparación de la Capilla del 
Cementerio, que se encuentra en estado rui-
noso, y que se active el expediente que se si-
gue para la ampliación del Cementerio públi-
co, insuficiente hoy, para las necesidades de 
la población. 
Se aprobaron las partidas de gastos si-
guientes: 
Por obras en la Casa Cuartel de la Ouar-
dia Civil. 128*50 pesetas. 
Por ídem en las calles de S. Antonio San 
Pedro y Plaza del Espíritu Santo, ll9t20 id. 
Por reparaciones hechas en el carro de la 
bomba de extinción de incendios, 153150 id. 
Ruegos y preguntas 
El señor Ramos Jiménez, dijo que habien-
do fallecido ei padre del Síndico Sr. Timonet 
Benavides, proponía á la Corporación que se 
hiciera constar en acta ei sentimiento de la 
misma por la desgracia que aflige á uno de 
sus miembros, y así se acuerda. 
UN SUPLENTE. 
C A H C l d H 
Vi desde lejos reiucír tus ojos 
Y cual hierro al imán, corrí hacia ellos: 
Por ver si se calmaban mis enojos 
Con la dulce visión de sus destellos: 
Más ¡ay! de la incauta mariposa 
Que de la ciara luz enamorada, 
Corre ciega, inocente y candorosa 
A morir en sus llamas abrasada. 
Me ha quemado ia luz de tus ojazos. 
Me han herido los rayos de tus iras: 
Más aunque el corazón me hagas pedazos 
Ya no podré vivir si no me miras. 
J. JIMENEZ VIDA. 
Granada, 4 1910 
R E V I S T A £ Ú M I C A 
Hemos visto publicado 
dias atrás, en la Gaceta, 
aquel famoso decreto 
que el ilustre Canalejas 
necesitaba tener 
para hacer las Cortes nuevas, 
y dar á las que hizo Maura 
la necesaria licencia 
para que puedan sus mienbros 
descansar de sus tareas. 
Ya se nota en toda España 
que la gran lucha se acerca; 
pero más que en parte alguna 
adviértese en Antequera, 
donde tan solo escuchamos, 
que si Bores se presenta, 
que si va á venir Llombart, 
que si D. Juan Sol y Ortega 
nos obsequia con un mitin 
y otros chismes y jaquecas 
de que no le da la gana 
de deciros jota á menda. 
Más nada tanto me extraña 
de estas públicas tareas 
como extráñame el decreto 
en que ordena Canalejas 
que se disuelvan las Córtes; 
pues, jamás supe que fueran 
ni el Congreso ni el Senado 
de tan soluble materia 
que pudieran, disolverlos, 
cual citraío de magnesia. 
JfMENO 
— a c s 
Cayó en profundo surco la simiente 
y merced á la sávia poderosa 
el germen se hizo flor, y un sol radíente 
llevó un beso de luz á su corola. 
Presto el helado soplo del invierno 
dobló su tallo y marchitó sus hojas 
que rodaron llevadas por el aire 
perdido su color y sin aroma. 
Una mirada de tus bellos ojos, 
suave arrebol de tu pupila hermosat 
otro beso de luz llevó á mi alma 
y enjendró una esperanza halagadora 
Presto ei HELADO soplo del desvio, 
del libro de mi alma abrió las hojas, 
y ese soplo también á un tiempo mismo 
marchitó mi esperanza candorosa. 
tjQue tornan á vivir las flores mustia*? 
no lo quiero negar, pero ¿que importa? 
ilusiones que agostan la inconstancia 
dentro mi pecho revivir no logran. 
T. 
(De la Ilustración Filipina) 
C H I L I N D R I N A 
Allá por e¡ ano 18... la Sra. Marquesa de 
X, dió en su suntuoso Palacio, una gran re-
cepción á la que estuvo invitado, el Cuerpo 
Diplomático el Gobierno y todo el Madrid 
elegante. 
Por aquella época, estaba contratado en 
uno de los mejores teatros de Barcelona, un 
notable pianista alemán, que cada concierto 
que daba era un triunfo para el gran artista. 
La Sra. Marquesa, con el fin de dár mayor 
explendor á la fiesta, invitó al célebre pianis-
ta que viniere á la Corte y diera un concier-
to en sus Salones aquella noche. 
La concurrencia, ansiosa de oir al célebre 
artista, fué muy numerosa. La señora Mar-
quesa estaba que se deshacía en atenciones y 
cumplimientos á todos los invitados que iban 
llegando. En esto, recibe la señora Marquesa 
de X, un telegrama del celebrado músico 
alemán, en el que le participaba que habia 
perdido el tren de Madrid. ¡Que situación 
más apurada la de la señora Marquesa! ¿Co-
mo decirle á los invitados que ya no venía le 
célebre pianista alemán.? 
Que hacer, que no hacer; á la doncella ó 
aya de la Marquesa se le ocurrió una idea 
salvadora. Veamos; el novio de una prima 
suya, que vivía en los Barrios bajos, sabía to-
car el piano divinamente. ¿Por que no traer-
lo y salir esta noche del apuro.? Hacen traer 
al pianista, lo despojan del traje chulesco 
típico madrileño, lo visten de frac y llegada 
la hora lo presentan en el Salón ¡Situación 
salvada.! Mi hombre todo aturdido y azora-
do, fué á colocarse al lado del piano que es-
taba en un ángulo del Salón sobre una plata-
forma al efecto preparada. Todas las mira-
das por espacio de un rato, fueron para el 
disfrazado alemán. 
Se sirvió el clásico té^  y una vez consu-
mido el sabroso néctar, la recepción dió co-
mienzo. Se leyeron poesías alusivas al acto. 
Unas elegantes señoritas tocaron en el piano 
un rigodón, aunque ellas no querían ante el 
fenómeno en la música que estaba presente 
pero por las amigas...acced!eron. 
Unos cuantos señorones acompañados 
de la Marquesa invitaron al pianista que o-
cupara su sitial. Se sentó en él mi hombre y 
en vista de que no empezaba, ni hacia nin-
runas variaciones en el teclado, le preguntó 
ía señora Marquesa. 
—¿Porqué no empieza V. yá?—¿Que le 
falta 
Y contestó el pianista en Madrileño ne-
—Toma, pues el manubrio pa...empezar. 
CHANTECLER. 
DEMOGRAFÍA 
Del 16 ai 23 de Abril 
Nacimientos . . .OfJjOCj 
Oefunciones , . . ; 
Diferencia en favor de !a vitaficiaá 
u zmm Y PRESTAMOS 
— D E — 
Resumen de las operaciones realizadas e! 
17 de Abri l de iq io . 
INGRESOS 
Por 123 imposiciones. . . 
Por cuenta de 46 préstamos. 
Por intereses 
Total . . . 
PAGOS 
Por 9 reintegros . . . . 
Por 5 préstamos hechos 
Por intereses 
Por reintegros de acción . 
Total. . . . 
P T A S G T S . 
2127 
2057 
119 ; 3 
4303 i 68 
1720 i 26 
1650 
ta 17 
3370 1 43 
Secc ión Jud ic ia l 
— SUMARIOS INCOADOS — 
N ú m . 67—Uso de nombre supuesto, 
cambio jitano: José Guerrero del Rio es-
taba cumpliendo condena por otro con el 
nombre de Bernardo Hernández Carrazco. 
Descubierta la verdad ha perdido el tiempo. 
Núm 58—Hurto de una cabra y una 
chiva, la noche del 12 del corriente, á Cris-
toba! Jiménez Guerrero en el molino de 
'''Los ojos,,. ¡Un hurto con vista! 
Núm Sg—Muerte de Rufino Fernandez 
Carmona, cuyo cadáver se encontró en un 
pozo del Pueblo de Fuente Piedra. 
Núm 60—Injurias á la autoridad mu-
nicipal y sus agentes, proferidas por Anto-
nio Herrero Caballero y Antonio García 
Nuñezt 
Los sumarios que anualmente se trami-
tan por denuncias de la Compañía ferro-
viária fluctúan, en 40. 
Este año van once. 
[a Mutual pranco-j-spanoia 
Sr. Consejero Delegado de "La Mutual 
Franco-Española, , Madrid. 
Muy Sr. mió: Tiene la presente por ob-
jeto d a r á V . conocimiento de que he'^perci-
bido de su representante en esta, lo que me 
correspondió de la Caja de contraseguro de 
i909, como beneficiario designado para 
caso de fallecimiento por la asegurada doña 
Carmen Serrano, suscriptora de la póliza 
número 19963. 
Y al mismo tiempo felicito á V. por el 
buen éxito de la Sociedad, que indudable-
mente se debe, no tanto á la bondad de sus 
fines, sino á la buena administración de 
las personas que están á su frente. 
De V. alto. s. s. q. b. s. m,—Francisco 
Martinez. 
Antequera y Abri l 20, 1910. 
• 
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f T L T I M A S N O V E D A D E S * 
SOMBREROS INGLESES 
Marca G H R I S T Y S 
Se han recibido en la.antigua y acreditada Som-
brerería de, 
MANUEL AGUILA CASTRO 
-^r* *%¿S?T * T^tx - szüs sisas sax* ^tf^^ SGSS ^ 
f i 
l 
Sección religiosa 
DOMINGO CÜA11TO 
DESPUES DE RESURRECCION. 
El Evangelio de esta Dominica, nos demuestra con 
clarisima evitlencia que Jesncristo pretendía anun-
ciar á sus discípulos, que no está lejano el día de su 
partida gloriosa á la eternidad, cuando les dice: Vuel 
vo á aquel que me ha enviado: y ninguno de voso-
tros me pregunta, ¿á donde vás? 
El Divino Jesús repremln ó BUS Apóstoles de que 
habiéndoles anunciado como hatíía de salir de este 
mundo, y volverse á su Padre, siendo esto una nove-
dad que debía sorprenderlos, ninguno de ellos pen-
saba en preguntarle á donde iba. 
E! saber á donde ha ido el Salvador es para noso-
tros no solo una satUfacción ó curiosidad permitida, 
sino también una obligación precisa; pues todos es-
tamos obligados á i r donde El está , que no otro lugar 
es que la Kternidud; Posesión períecta entera ó i n v i -
sible de una vida que no tiene término ni fin, según 
Santo Tomas. 
(Cuarenta horas) del 25 al *29: Continua en San 
Francisco de Asís, 29 y 30 Iglesia de Santa Catalina, 
á su Titular. 
El .sábado 3) , día de Sta Catalina . á las 10 de la 
mañana solemne fnnc iónen la queocuparálacA'tedra 
sagrada, el Lcd., Ü Miguel J iménez Pérez. Benficiado 
de la InsigneJglesia Kx-coiegial de S Sebast ián. 
FA 2li á las 9 y media procesión de Rogativas de 8. 
Sebastián á la Encarnación con asistencia de todas 
las Parroquias. 
BANDA MUNICIPAL 
FROGRAAA del concierto para el domin-
go 24 de Abril de 1910, por la noche en 
la calle de Estepa. 
N. OBRAS AUTORES 
1 Le Matchichc Ciere. 
2 Un Beso R. de Velasco 
3 Une Ñult de Eté (0 veri tira) Tach 
'4 Concertanle final de la Óp. Boccaccio, Suppé. 
5 P. de la Üp. ha Viuda Alegre F. Lehar 
D. ÍMillán. 
Se venden planchas, vigas 
de pino de todas medidas, ma-
teriales de construcción, puer-
tas y rejas, maderas de labor de 
álamo negro y encina. 
En la calle Lacena, carpinteria de Co-
nejo, informarán. 
La Comisión del Centenario 
POR T E L É G R A F O 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
Madrid 23-9 m. 
Visitado Bergamin básenos ofrecido in-
condicional y entusiásticamente y acompa-
ñarános gestión cercadeCanalejasMinistros 
Guerra y Hacienda. 
Visitado López Domínguez obsequiónos, 
y ofrecióse. Entregónos expresiva carta para 
Ministro Guerra. 
Hoy á las once recibirános General 
Echagüe. 
A las doce visitaremos Tovar y al Sub-
secretario de la Presidencia del Consejo. 
Enviaremos telegrama resultado en-
trevistas,.. f:í-- RfWh $JJD ÍIB inofi >¿ BÍb \CJ 
LA COMISIÓN 
Madrid 2 3 á l a l 6 , 5 0 . 
Conferencia Comisión con Echagüe du-
rando una hora. Puede presumirse pues ex-
cepcional importancia. Jefe Casa Militaresmvo 
deferentísimo, dedicó elocuentes frases admi-
ración á héroe nuestro, vivas simpatías por 
Antequera. Comisión espera mucho del biza-
rro general esperen telegramas. 
CORRESPONSAL. 
Madrid 23 á las 17'20. 
Celebrada conferencia Comisión con Sub-
secretário y Ministro de la Guerra; acogida 
satisfactoria; celebrará nueva entrevista para 
examinar nuestro plano cuartel. Prometió una 
fuerza ejército para centenario; autorizó cir-
cular suscripción cuerpos, ofreció aprobación 
ley concediendo bronce, mostró entusiasmo 
centenario. 
CORRESPONSAL. 
Madrid 23 á las H^O. 
Rey concedida Audiencia Comisión cele-
brarase al regresar de Valencia. 
CORRESPONSAL. 
N. deR. Mil plácemesparanuestros amigos 
y para el Gobierno y losprohombres visitados. 
¡Viva España! ¡Viva Antequera! 
TIP. EL SIGLO XX — F. JR. MUÑOZ. 
A G A P I T O 
Peripecias Oe un flautista 
— ron 
J I F E R B E 
2 (Continuación) 
holgura. Además menudeaban las invitaciones á tiestos 
y saraos, donde Agapilo lueia sus faculíades rodeado de 
famas y altos personajes que le aplaudían y^agasajuban. 
\gapito iba pp.ra arriba. Ganaba fama y dinero y vivía 
ledicado eti cuerpo y ahná ¿ sn arte favorito ¿Que más 
podía apetecer? 
IV 
Pero... ¡oh. suerte \eleidosa! ¡oh providencia j^ua-
-i va! ¡Como te piiorrem de ta humanidad, como des-
; cuyes en un segundo la dicha de los hombres y como 
-:oza? haciendo de rabiará las criaturas...! 
La carne es flaca... y Agapito era de carne. No ca-
'ta duda iDesdichado Cantaíejol En una de aquellas 
testas á qae asistía, vM Agapilo lo que le hacía falta 
• na chin-kína que era una bendición. Frisaría en loa 
E8 y tenia unos ojos ¡ay, que ojosl Y un cuer^ M) ¡ay. 
•ue cuerpo! Y... ¿para qué seguir? Figúrense ustedes 
oda la hermosura, toda la gracia y toda la poesía que 
uede existir en una muchacha, é inmediatamente se 
t adjudican ustedes tuda á la bellH raogola que ímpre-
•'onó á Cantalejo. Era una chin-kina de ana vez. una 
S enus oriental una... una barbaridad de cosas á cual 
Más exquisitas. 
Con rftEÓn diü uu s uel "O. aqueüa uoolie el c o r - i z ó n 
c CanUlejo. 
La fiesta se prolongo hasta ser de día, porque Aga-
pito se empeñó en desenbuchar lodo el repertorio en 
presencia de la hermosa que le habia quitíidoel sueño. 
¡Noche más divinal En los entreactos y durante la ce-
na, había entablado con ella su mt(jita é convajasión. 
y aún cuando no le indicó una palabra del fuego etc. 
etc. habla sacado unas impresiones en extremo rientes 
y /talayadoras... ¡Vaya si era iluslradita la muchacha! 
Y buena. debia de ser. Éí se lo conocía en los ojos. ¡Y 
sobre todo más inofensiva que una galleta...! 
Lo que más entusiasmó á Cautalejo fueron los ojos 
de la chin-tina, que se le grabaron brutalmente en la 
sesera, y que dieron lugar á que Agapito se 'JnOrirdra 
la siguiente redondilla; 
Su mirar incandescente 
no hay nadie que lo resista... 
son hechos expresamente 
para inspirar á un flautista. 
Agapito salió de la tiesta en uo estado perferto de 
chatadura. Baste decir que se dejó olvidada la flau-
ta debajo de una silla. Y la funda... paya V. á saber 
donde se quedaría! 
V . ^ , 
Desde aquella noche no pensaba Agapito nada más 
que en su tabardillo, sobrenombre que puso á ta bella 
Hísiki Piskiri Hudhokí. que era el nombre de pila de la 
hermosa muchacha. 
Así pues, una vei que hubo recuperado el pilo—la 
funda no pareció—se dedicó con el corazón hecho uu 
ascua, á seguir los pasos de Risíki y á inquirir antece-
den tes de la bella Pi.skirí i iudtioki . Di Lo se eslá que 
archivó ta fláuta. Lo primero era lo prinmro. Él iba á 
solucionar ahora este iniporlanto asunto. Después... ¡yá 
locarla! 
Kisikiti—disminutivo de Risiki—le_ traía al trote. 
En todas parles le decían io mismo: ¡Oh, la seño-
rita de Piskiri! ¡Buena muchacha! Guapa.—eso indiscu-
tible—virtuosa, lisia.como ella sola, (y una hermana 
(pie leuia,) buena posición... En íin, que Agapilo, ha-
bia tenido un ojo clínico para el apartado. Estas refe-
rencias alegraban el alma de Cantalejo y atizábanla ho-
guerita que ardia en su corazón. Lo que le molestaba 
era eso de buena posición, pues hahitt creído notar que 
se lo decían con retintín... ¡Bach...! Él era artista y si 
aún no poseía una gran fortuna, la conseguiría con el 
tiempo... Y' sobre todo que eso era la prosa de la vida 
—¡infeliz!—y á él le indignaba que la mayoría de las 
gentes confundieran el amor puro y noble con ese otro 
hipócrita basado en el interés, en el que mutuamente 
se adora la perra chica... 
Lyr V I 
Agapito llevaba seis ú ocho meses haciendo la ron-
za á la bella Risiki, íy en vista de las cosas que se 
habían dicho con los ojos, creyó llegada la hora de de-
círselas con la pluma. Y si era preciso, hasta con la 
flánta. No se quedaría corto, nó. Rociaría sobre el pa-
pel todo el amor que titilaba en su pecho por Risiki la 
divina. Esparciría por la carta todo el fuego de su pa-
sión loca y desenfrenada: llamaría á gritos á las Ninfas 
del Parnaso, para que viniesen en sn ayuda á fin de 
que todo saliera fino, elocuente, grácil y poético... Él 
quería escribir una caria que no se pareciese á ningu-
na, que si era posible sobrepujase á todas las escritas, 
h semejanza de & quien iba á ser dirigida, que no se 
parecía tampoco á ninguna otra mujer, porque era su-
perior á todas ellas. , 
Todo salió, lal como Agapito lo fraguó en su mente-
Las musas vinieron en su auxilio, y la carta fué escrita 
como él anhelaba. ¡Que carta! ¡No estaba él contento, 
ni nada, con su misiva! ¡Oh! se le ocurrió una idea l u -
minosa, como suya. Cuando chiquitín había dibujado 
algunos muñecos. Él recordaba aún como se bacian esas 
cosas y creyendo agradarían á la hurí de sus ensueños, 
decidió estampar, en los claros de la carta unos cuantos 
monigotes alusivos ai acto. ¡Ahí, es nada! Hasta ilustra-
ciones intercaladas en el texto.. ¡Jesús, María y José! 
¡Lo que se iba á reir e/¿ala dulce tirana de su corazón..! 
¿Le contestaría? ¡Digol Estaría chijíao., ¡pues no ha-
bia de contestarle! lAy! ¿Que le diria? ¿que no le diría? 
Agapito no divagó más; requirió un sobre, introdujo 
la caria y salió á la calle para hacerla llegar á su des-
tino. 
Pasó sus apuros, pero al fin dió con la criada de Ri-
siki y encarándose con ella, díjole todo emocionado; 
—esto para la señorita ¿sabe?, pero con todo el disimu-
lo posible, ¿eh?—La doméstica olió á guisao, más co-
mo no vió nada positivo, se quedó así como si no hu-
biese entendido. Pero Agapito, al ver tal exíasis, sac^ S 
precipitadamente un duro y. . . mi media palabra más! 
La criada lo comprendió todo y partió á cumplir el en-
carguito, que ella—decía á última hora—lo hacia do 
buenísitna gana. jPues no faltaba másl ¡Un joven cerno 
Agapito tan simpático, tan... (la doméstica echó uua 
ojeada al duro y siguió continuando).,, tan fino, tan 
rumboso, vamos, que ya mismo estoy yo en casa...! Di-
jo, y apretó el paso 
(Continuará.) 
